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RESUMO
O presente trabalho consiste numa reﬂexa˜o a respeito da adaptac¸a˜o tema´tica e dos diferentes
n´ıveis de adaptac¸a˜o musical no processo de expansa˜o de dois importantes geˆneros de fronteira,
guaraˆnias e chamame´s, no interior das fronteiras brasileiras. O recorte temporal da pesquisa
sa˜o as de´cadas de 1930, 1940 e 1950 privilegiando canc¸o˜es gravadas por grupos e artistas brasi-
leiros, originais ou em verso˜es em portugueˆs. Esta comunicac¸a˜o tem como objetivo apresentar
uma ana´lise e sistematizac¸a˜o da tema´tica das letras dessas guaraˆnias e chamame´s em l´ıngua
portuguesa, observando o n´ıvel de adaptac¸a˜o desses geˆneros musicais a partir dos exemplos do
acervo formado atrave´s da pesquisa nos arquivos e sites de empresas pu´blicas e privadas ligadas
a` indu´stria fonogra´ﬁca. Como objetivo secunda´rio pretende-se demonstrar os caminhos da pes-
quisa, como foram constru´ıdos e criados para que tive´ssemos acesso as fontes, onde elas estavam
e, por ﬁm, as diﬁculdades encontradas durante o per´ıodo de pesquisa.
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